消除了多余附加项的高精度积分电路 by 黄衍镇 & 蒋志迪
吻 3
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积分值 V0 是曲线 e( t) 和时间轴上的 T 之间所含的面积
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对图 2 ( a)
,






























图 2 基本积分电路 (反相型 ) a( )及其考虑运放失调的等效电路 ( b)
由式 `2 ,可知
,






















































以获得零输人 (食 = 0) 时
,



















如何从根本上消除式 ( 2) 中





















一 l 的反相器 ( IC
: )预先反相
,




































图 3 改进的积分电路 (同相型 ) (
a )及其考虑运放失调的等效电路 ( b)
性可视为相同
,
则图 3( a )计及失调 (几
、






3 ( b) 中的第一级反相器 ( cI
; )可得
R












一 e ` + 2珠
十 R Z几 ( 3 )
对于反相器而言
,






















。 y ` Zat 个 及乙!














































。 J沼才 。 )
当取 R = 凡
,
积分时间 T 取 T =


















而 ( 6 )
式 ( 6) 的结论表明
,







电路图 2 的式 ( 2) 比较可知
,






































R ; 和凡 的取值
R l 的凡 分别为反相器的输人端电阻和反馈电阻
,
















R 和 C 的取值
R C 是电路的积分时间常数
: 。
为 了消除式 ( 5) 中由 I , 产生的附加项
,
应取 R 二凡 二
1 5 拍
;为了消除式 ( 5) 中由 V 翻产生的附加项
,
应取
: 和积分时间 T 相等
,
即
: 二 R C 二 T
。





































凡 和 凡 的取值























2 6 气象水文海洋仪器 尚 3
…蒸攀翁除了多余附加项 , 而且电路结构十分简单 , 可普遍用于仪器的信号处理过程中的积分变换 。 图 4 用图 3 的电路对 信号的包络 , ( t) 的积分落了乃
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